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BASKETBALL SCHEDULES 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Location: Cedar Falls , Iowa Team Name : 
Coach o. 1'1 . 11 Hon 11 Nordly Colors 
Panthers 
Purple &. Gold 
Dec . 6 
Dec . 8 
Dec .• 12 
Dec . 29 & .30 
Jan . 2 & 3 
Jan. 10 
Jan . 12 
Jan . 19 
Jan . 23 
Jan . 24 
Jan . 31 
Feb . 6 
Feb . 7 
Feb . 16 
Feb . 20 
Feb . 28 
Location: Ames , Iowa 
Drake University at Cedar Falls 
South Dakota University at Cedar Falls 
North Dakota University at Cedar Falls 
Tournament at I'1uscatine , Iowa 
Tournament at Mankato, I'1innesota 
South Dakota State at Cedar Falls 
Iowa State College at Cedar Falls 
North Dakota State at Cedar Falls 
South Dakota University at Vermillion, s . D. 
I'1orningside at Sioux City, Iowa 
Luther at Cedar Falls 
Augustana at Sioux Falls , s. D. 
South Dakota State at Brookings, s . D. 
Luther at Decorah, Iowa 
Augustana at Cedar Falls 
Morningside at Cedar Falls 
IOWA STATE COLLEGE 
Team Name : 
Coach Clayton H. Sutherland Colors 
Cyclones 
Cardinal &. Gold 
• 
Dec . 8 Simpson at Ames 
Dec . 13 I'1ornings i.de at Ames 
Dec . 18- 20 Conference meet at Kansas City, ~10 . 
(ISC vs Okla Ags lst round) 
Dec . 29-30 Michigan at Ames 
Jan. 3 Drake at Des l1oines, Iowa 
Jan. 6 Nebraska at Ames 
Jan . 10 Missouri at Ames 
Jan. 12 IOHA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS, IOHA 
Jan. 17 Oklahoma at Norman, Okla . 
Jan . 19 Kansas State at Manhattan, Kans . 
Jan. 22 Drake at Ames 
Jan . 31 Colorado at Boulder, Colo . 
Feb . 7 Colorado at Ames 
Feb . 13 Kansas at Ames 
Feb . 16 I'1issouri at Columbia, Mo. 
Feb . 21 Nebraska at Lincoln, Nebr . 
Feb . 24 Kansas State at Ames 
Feb . 28 Oklahoma at Ames 
Mar . 12 • Kansas at Lawrence, Kans . 
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Location : 
Coach 
Dec . 5 
Dec . 6 
Dec . 10 
Dec . 13 
Dec . 17 
Dec. 19 
Dec . 22 
Jan . 3 
Jan . 8 
Jan . 10 
Jan . 12 
Jan . 14 
Jan . 16 
Jan . 22 
· Jan.' 24 
Jan . 30 
Feb . 2 
Feb . 7 
Feb . 9 
Feb . 14 
Feb . 21 
Feb . 23 
Feb . 28 
:Mar . 1 
Mar . 5 
Location: 
Coach 
Dec . 1 
Dec . 4 
Dec . 6 
Dec . 10 
Dec . 13 
Dec . 18 
Dec . 19 
Jan . 8 
Jan. 13 
Jan . 16 
Jan . 19 
Jan . 24 
Jan . 29 
Jan . 30 
Feb . 3 
Feb . 6 
Feb . 11 
Feb . 17 
Feb . 20 
Feb . 21 
Feb . 24 
Feb , 25 
_ PANTHER DOPE BOOK 
·-------· ·- ------
DRAKE UNIVERSITY 
Des :Moines , Iowa 
Forrest Anderson 
Team Name: Bulldogs 
Colors Blue & \-Ihite 
Hamline University at Des :Moines 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS , IOWA 
Kansas State Teachers (Emporia) at Des :Moines 
University of Missouri at Columbia, :Mo . 
Rice Institute at Des :Moines 
San Diego State College at Des :Moines 
Colorado A & :r1 at Des :Moines . 
Iowa State College at Des :Moines 
Wichita University at Wichita, Kans . 
Kansas State Teachers (Emporia) at Emporia , Kans . 
University of E~l1ador at Des :Moines 
University of Kansas at Lawrence , Kans . 
Washington University (St . Louis) at Des Moines 
I owa State Col lege at Ames , Iowa 
Kansas State College at :Manhattan, Kans . 
St . Louis Univer sity at Des :Moines 
Creighton University at Des :Moines 
Oklahoma A & l"I at Stillwater , Okla . 
Tulsa University at Tul sa, Okla. 
Wichita University at Des :Moines 
St . Louis University at St. Louis , tlo, 
Ha-shington Univers ity (St . Louis ) at St . Louis , tlo , 
Tulsa University at Des :Moines 
Oklahoma. A & :r1 at Des :Moines 
Cr eighton University at Omaha, Nebr. 
AUGUSTANA COLLEGE 
Sioux Falls , s . D. 
L. A. "Lefty" Ol son 
Team Name : 
Colors 
St. Olaf College at Northfield, :Minn. 
Luther College at Sioux Falls 
Carl eton College at Sioux Falls 
Gustavus Aldolphus at Sioux Fal ls 
St . Cl oud Coll ege at Sioux Falls 
Jamestown College at Jamestown, N. D. 
Vikings 
Blue & Gold 
Northern State Teachers College at Aberdeen, s . D. 
tlorni.ngside College at Sioux Falls 
South Dakota State at Brookings , s . D. 
South Dakota Univer sity at Vermillion, s . D. 
North Dakota Univer sity at Sioux Falls 
North Dakota State at Sioux Fall s 
Nor th Dakota University at Grand For ks , N. D. 
North Dakota State College at Fargoi N. D. 
South Dakota Univer sity at. Sioux Fa l s 
IOHA STATE TEACHERS COLLEGE AT SIOUX FALLS 
Nor thern State Teachers College at Sioux Falls 
South Dakota State Col lege at Sioux Falls 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS , IOHA 
Simpson College at Indianola, I owa 
:Morningside College at Sioux City, I owa 
Dakota Hesleyan at :Mitchel l , s. D. 
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Location: 
Coach 
Dec . l 
Dec . 6 
Dec . 8 
Dec . 12 
Dec . 16 
Dec . 18 
Dec . 26 
Dec . 27 
Dec . 30 
Jan . 9 
Jan . 10 
Jan . 16 
Jan . 23 
Feb . 3 
Feb . 6 
Feb . 13 
Feb . 17 
Feb . 20 
Feb . 27 
Mar . 5 
Location: 
Coach · 
Dec . 2 
Dec . 9 
Dec . 12 
Dec . 15 
Jan . 2 
Jan . 3 
Jan . 6 
Jan . 9 
Jan. 10 
Jan . 13 
Jan . 17 
Jan . 20 
Jan. 24 
Jan . 26 
Jan . 30 
Feb . 2 
Feb . 3 
Feb. 7 
Feb . 10 
Feb . 13 
Feb. 14 
Feb . 17 
Feb . 20 
Feb . 27 
PANTH.SR DOPE BOOK 
UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA 
Vermillion, s . D. 
C. B. Hoy 
Team Name : Coyotes 
Colors Vermillion & White 
Sioux Falls College at Vermillion 
University of Iowa at Iowa City, Iowa 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS , IOWA 
Creighton University at Vermillion 
University of Nebraska at Lincoln, Nebr . 
University of Dubuque at Vermillion 
Miami University at Cincinnati, Ohio 
Louisville , ~ . , Arena (opponent to be selected) 
Bradley Tech at Peoria, Ill . 
North Dakota University at Grand Forks, N.D. 
North Dakota State at Fargo, N. D. 
Augustana College at Vermillion 
IOHA STATE TEACHERS COLLEGE AT VERMILLION 
Augustana College at Sioux Falls , s. D. 
!'!orningside College at Vermillion 
Creighton University at Omaha, Nebr . 
Morninr side College at Sioux City, Iowa 
South Dakota State at Vermillion 
South Dakota State at Brookings, s . D. 
Iowa State College at Ames, Iowa 
SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE 
Brookings, s. D. 
R. B. Frost 
Team Name : 
Colors 
Jackrabbits 
Yellow & Blue 
Northern State Teachers College at Brookings 
Western Union College at Brookings 
Hankato State Teachers College at l"lankato, Minn. 
3t~ Cloud Teacher s College at Brookings 
St . Cloud Teachers College at St . Cloud, Minn . 
St . Johns University at Collegeville, Minn . 
Dakota Hesleyan at Brookings 
Western Union College at LeMars , Iowa 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS, IOWA 
Augustana College at Brookings 
Mankato State Teachers College at Brookings 
North Dakota University at Brookings 
Northern State Teachers College at Aberdeen, s . D. 
North Dakota State College at Brookings 
Dakota Hesleyan at Mitchell , s. D. 
Omaha University at Omaha, Nebr . 
University of Nebraska at Lincoln, Nebr . 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT BROOKINGS 
Morningside College at Sioux City, Iowa 
!~orth Dakota University at Grand For ks , N. D. 
North Daketa State College at Fargo, N. D. 
Augustana College at Sioux Falls, S. D. 
South Dakota University at Vermillion, s . D. 
South Dakota University at Brookings 
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Location: 
Coach 
Dec. 2 
Dec. 9 
Dec. 11 
Dec. 13 
Dec. 16 
Dec. 17 
Dec. 22 
Dec. 27 
Dec. 29 
Jan. 8 
Jan. 13 
Jan. 17 
Jan. 24 
Jan. 31 
Feb. 6 
Feb. 10 
Feb. 17 
Feb. 20 
Feb. 24 
Feb. 28 
Mar. 2 
Location: 
Coach 
Nov. 24 
Nov. 28 
Dec. 2 
Dec. 5 
Dec. 9 
Dec. 12 
Dec. 13 
Dec. 16 
Dec. 18 
Dec. 19 
Dec. 20 
Dec. 22 
MORNINGSIDE COLLEGE 
Sioux City, Iowa 
A. W. Buckingham 
Team Name: Maroons 
Colors Maroon & White 
Buena Vista College at Storm Lake, Iowa 
Wayne Teachers College at Hayne, Nebr. 
Omaha University at Sioux City 
Iowa State College at Ames, Iowa 
Western Union College at LeMars, Iowa 
Dubuque University at Sioux City 
North Dakota University at Sioux City 
Northern Illinois State Teachers College at DeKalb, Ill. 
DePaul University at Chicago, Ill. 
Augustana College at Sioux Falls, S. D. 
Hayne Teachers College at Sioux City 
North Dakota State College at Sioux City 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT SIOUX CITY 
Buena Vista College at Sioux City 
South Dakota University at Vermillion, S, D. 
South Dakota State College at Sioux City 
South Dakota University at Sioux City 
Omaha University at Omaha, Nebr. 
Augustana College at Sioux City 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS, IOWA 
Western Union College at Sioux City 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
Grand Forks, N. D. 
H. B. Cunningham 
Team Name: 
Colors 
Concordia College at Grand Forks 
Sioux 
White & Green 
Valley City Teachers College at Valley City, N. D. 
Moorhead Teachers College at Moorhead, Minn. 
Minot Teachers College at Minot, N. D. 
Wahpeton Science at Grand Forks 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS, IOWA 
University of Iowa at Iowa City, Iowa. 
Bemidji Teachers College at Bemidji, Minn. 
Wahpeton Science at Fargo, N. D. 
Dakota Wesleyan at Mitchell, s. D. 
Omaha University at Omaha, Nebr. 
Morningside College at Sioux City, Iowa 
Jan·. 1, 2 & 3 
Jan. 9 
College Tournament at Grand Forks 
South Dakota University at Grand Forks 
Jan. 19 
Jan. 20 
Jan. 26 
Jan. 29 
Feb. 9 
Feb. 11 
Feb. 13 
Feb. 20 
Feb. 21 
Feb. 27 
Feb. 28 
Augustana College at Sioux Falls, S. D. 
South Dakota State College at Brookings, s . D. 
Bemidji Teachers College at Grand Forks 
Augustana College at Grand Forks 
Bradley Tech at Peoria, Ill. 
St. Louis University at St. Louis, Mo. 
South Dakota State College at Grand Forks 
North Dakota State College at Fargo, N. D. 
North Dakota State College at Fargo, N. D. 
North Dakota State College at Grand Forks 
North Dakota State College at Grand Forks 
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Location: 
Coach 
Dec . 2 
Dec . 6 
Dec . 9 
Dec . 13 
Dec . 16 
Dec. 20 
Jan . 6 
Jan . 10 
Jan . 13 
Jan . 17 
Jan. 19 
Jan . 24 
Jan . 26 
Jan. 30 
Feb . 3 
Feb . 14 
Feb. 20 
Feb . 21 
Feb . 27 
Feb . 28 
Location : 
Coach 
Nov . 25 
Dec. 4 
Dec . 6 
Dec . 10 
Dec . 13 
Dec . 18 
Jan . 7 
Jan . 10 
Jan . 13 
Jan . 16 
Jan. 17 
Jan . 21 
Jan . 30 
Jan , 31 
Feb . 4 
Feb . 10 
Feb. 14 
Feb . 16 
Feb . 21 
Feb . 25 
PANTHER DOPE BOOK ·-----------· 
NORTH DAKOTA STATE COLLEGE 
Fargo , N, D. 
c . B. Reed 
Team Name : 
·colors 
Bis on 
Green & Yellow 
Concordia College at noorhead, ninn . 
noorhead State Teachers College at noorhead, ninn, 
Lawrence Tech at Detroit, Mich . 
Bismarck Phantoms at Fargo 
Wahpeton Science at Fargo 
ninot State Teachers College at Fargo 
Concordia College at Fargo 
South Dakota University at Fargo 
noorhead State Teachers College at Fargo 
norningside College at Sioux City, Iowa 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS, IOWA 
Augustana College at Sioux Falls, s. D. 
South Dakota Stat e College at Brookings, s . D. 
Augustana College at Far bo 
Jamestown College at Fargo 
South Dakota State College 
North Dakota University at 
North Dakota University at 
North Dakota University at 
North Dakota University at 
LUTHER COLLEGE 
at Fargo 
Fargo 
Fargo 
Grand Forks, 
Grand Forks, 
N. D. 
N. D. 
Decorah, Iowa 
Hamlet Peterson 
Team Name: Norsemen 
Colors Royal Blue & Hhite 
Platteville Teachers College at Decorah 
Augustana College at Sioux Falls, s. D. 
Augsburg College at ninneapolis, ninn. 
Globetrotters at Decorah 
l"iacalester College at Decorah 
Augsburg College at Decorah 
Wisconsin State Teachers (LaCrosse) at LaCrosse, Wis . 
Upper Iowa College at Fayette, Iowa 
Wartburg College at Decorah 
Central College at Pella, Iowa 
Simpson College at Indianola, Iowa 
Loras College at Dubuque, Iowa 
Simpson College at Decorah 
IOWA STA,.'rE TEACHERS COLLEGE AT CEDAR FALLS, IOWA 
Upper Iowa College at Decorah 
Wisconsin State Teachers (LaCrosse) at Decorah 
Wartburg College at Waverly, Iowa 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT DECORAH 
Central College at Decorah 
Loras College at Decorah 
-s-
) 
Dec. 8 
Dec . 12 
Dec. 22 
Jan. 8 
Jan. 9 
Jan. 10 
Jan. 13 
Jan. 16 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 20 
Jan. 23 
Jan. 24 
Jan. 26 
Jan. 29 
Jan. 30 
Feb .. 3 
Feb . 6 
Feb . 7 
Feb . 10 
Feb . 13 
Feb . 14 
Feb. 17 
Feb. 20 
Feb . 21 
Feb. 24 
Feb . 27 
Feb. 28 
NOTE: 
PANTHER DOPE BOOK----------
NORTH CENTRAL CONFERENCE CHAMPIONSHIP SCHEDULE 1947-48 
SOUTH DAKOTA UNIVERSITY AT IOHA STATE TEACHERS COLLEGE 
NORTH DAKOTA UNIVERSITY AT IOHA STATE TEACHERS COLLEGE 
North Dakota University at Morningside College 
Morningside College at Augustana College 
South Dakota University at North Dakota University 
SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE AT IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
South Dakota University at North Dakota State College 
Augustana College at South Dakota State College 
Augustana College at South Dakota University 
North Dakota State College at Morningside College 
North Dakota University at Augustana College 
NORTH DAKOTA STATE COLLEGE AT IOWA STATE TEACHEftS COLLEGE 
North Dakota University at South Dakota State College 
IOHA STATE TEACHERS COLLEGE AT SOUTH DAKOTA UNIVERSITY 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT MORNINGSIDE COLLEGE 
North Dakota State College at Augustana College 
North Dakota State College at South Dakota State College 
Augustana College at North Dakota University 
Augustana College at North Dakota State College 
South Dakota University at Augustana College 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE AT AUGUSTANA COLLEGE 
I-Iorningside College at South Dakota University 
IOWA STATE TEACHE..ttS COLLEGE AT SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE 
South Dakota State College at Morningside College 
South Dakota State College at North Dakota University 
South Dakota State College at North Dakota State College 
South Dakota State College at Augustana College 
South Dakota University at Morningside College 
AUGUSTANA COLLEGE AT IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
South Dakota State at South Dakota University 
North Dakota University at North Dakota State College 
North Dakota University at North Dakota State College 
Augustana College at Morningside College 
South Dakota University at South Dakota State College 
North Dakota State College at North Dakota University 
MORNINGSIDE COLLEGE AT IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
North Dakota State College at North Dakota University 
When two conference teams meet more than twice, the winner 
of the majority of games shall be credited with two victor-
ies and no losses for the series. The loser shall be 
credHed with two defeats and no wins. 
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IO~IA STATE TEACHERS COLLEGE 1947- 48 BASKETBALL ROSTB~ 
NAME POS . . HGT . HGT . AGE CLASS EXP . HOME TOWN 
Tom Chandler F 5-9 155 20 Soph . 0 Nashua 
~~van Combs F 6- 2 170 22 Jr. 2 London, Ky . 
Dick Culver F 6 180 18 Soph . 1 Maloy 
Dick Drake G 6-2 18.5 20 Fr . 0 Iowa City 
Jerry Ginthner G 5-10 160 19 Fr . 0 l"Iason City 
Willard Gisel F 6- 2 175 18 Soph . 1 Ventura 
Cal Grosshuesch F 6 178 22 Jr . 1 Klemme 
~~Dean 11 Zeke 11 Hogeland G 6 170 22 Soph . 1 Marshalltown 
-:~Norman Jesperson F 6- 3 175 19 Soph. 1 Cedar Falls 
Halt Kochneff C- F' 6-2 190 22 Soph . 1 Muscatine 
Jim Ludeman c 6- 6 175 19 Soph. 0 i-T auk on 
~:-charlie Riek G 6- 2 160 20 Soph. 1 Muscatine 
Joe Segar G .5- 8 14.5 2.5 Sr . 2 Hebster City 
Keith Travis F 5-11 160 20 Soph. 0 \<Toodbine 
Wal ter Van Meter F 6- 2 165 21 Soph . 1 Marshalltown 
George Webber F 5- 10 1$0 19 Fr . 0 Waterloo 
?meturning Lettermen 
OLIVER M. "HON" NORDLY , head basketball coach, is starting his eighth 
season at Iowa State Teachers College . Nordly- coached teams have 
won 31 North Central conference games while losing only 25 since he 
took the reins in 1937 . Only three times have Nordly's quintets 
finished below third in the final loop standings . He graduated from 
Carleton college where he won all- conference honors in football and 
basketball . His high school career as an all around athlete at Red 
Wing , Minn., was just as sensational . Before coming here Nordly 
coached at Rochester , !'linn. , where he turned out championship teams . 
Nordly also coaches golf, is football backfieJd coach and scouts the 
Panthers' gridiron opponents . In winning 13 of 20 games in 1945- 46, 
Nordly 1s quintet made the best record since he took over as Panther 
cage boss . Nordly, who is married and the father of four children, 
coached the Iowa Pre- flight quintet during the war . 
- 7-
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NOHDLY 1 S SEVEN YEAR COACHJNG RECORD AT IOWA STATE TEACHERS COLLEQE 
\.[ . L. 
Simpson College ............. ... ..... .. ........................................ .. ........................................... ~ 0 
St . Ambrose Ccllege ........... .. .. .......................................... ... ................ .. .. .............. 4 0 
Southwest Louisiana Institute ............................ .. ..................................... 2 0 
Washington University (St. Louis) ......... .......................................... l G 
Montana State College ....... .. .. .......................... ....... . ...................... .. .. ................... l 0 
Coe College ....................................................... ...................................... ................... .................... . 8 l 
Omaha University ............................ ................ ...................... ..... .......................... .. ......... ........... 8 2 
Chicago Teachers College .................. ................ ...... ............... ................ .......... 3 l 
University of North Dakota ............... ...................... .................................... 5 2 
Grinnell College ................ ............ .. ..... .................... ... .. .............. ............................................. 5 3 
Augustana College .......... .. ...................... .. ........................................ ........................................ 3 2 
South Dakota State ............. .. ................................ ............. ... .. ..... ... ............ .... 7 5 
North Dakota State .............................. ............. .................... ...... ......... .. .................... 4 3 
Kirksville Teachers College .............. ........ ........................ ... ....... l l 
N e bras ka Teachers (Wayne) .. .. ... ..... ... ........ . ... . . . . ..... ... ....... .. ..... .. .. ........ l l 
Northern Illinois State Teachers ... ............... .. .. ......................... l l 
Luther College ........ ................. .......................................................... .. ....... ............... ............... ..... 1 1 
Ottumwa Naval Pre-Flight ................. ...................................................................... 2 2 
Mornings ide College .... .......... ............................. ... ................... ............... ..... ................. ..... 7 7 
Western Illinois Teachers ............................. ................. ............................ ... 3 5 
University of South Dakota ... .. . .................................... ....................... ... 2 4 
Lora.s College .................. ...... .... .......... .......................... .......... ...................................... .................. l 3 
Iowa State College . .. ...................... .... .. . ..... .. ...... ............. .. ..................... .... 1 5 
George Pepperdine College .............................. .. .. ... .. .. ....................... ................ ... 0 l 
University of Detroit ............. ........... ............................................................ 0 l 
Wisconsin State (Milwaukee) Teachers ... ......... .. .... .. ........... . 0 2 
Drake University ................................ :. ................. .. .. .. .. .. .............. ..................... ....... 0 1 
St . Thomas College ............ .......................... .......... .. ..... ............. ............................... .... 0 2 
Hamline University .............. ................................... ........................................... ........ 0 4 
Kansas State Teachers ( Emporia) .................................... ... .................... .. .. 0 l 
Western I"'ichigan College ............................................................................ ~ 2 
72 65 
RESULTS OF THE 1946-h? PANTHER BASKETBALL SEASON 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
Panthers 
53; 
44; 
36· 
47; 
39; 
35; 
36· 
48; l5; 2· 
' 49; 
60; 
36· 
46! 
48; 
62; 
42· 
54; 
42; 
Ottumwa Naval Pre-flight 40 
Hamline University 48 
Iowa State College 47 
St . Ambrose College 37 
Hestern Illinois (Macomb) 56 
Northern Illinois (DeKalb) 37 
Kansas State Teachers (Emporia) 46 
Ottumwa Naval Pre- flight - 51 (overtime) 
Hisconsin (Milwaukee) State Teachers 44 
North Dakota Univer s ity 45 (overtime) 
North Dakota State 42 
South Dakota State 53 
Western 11ichigan 45 
!1orni.ngside College ).).2 
South Dakota State 67 
St . Ambrose College 44 
Western Illinois (I'lacomb) 49 
Western Michigan 63 
Augustana College 46 
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Pet . 
1.ooo 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
.888 
.Boo 
. • 750 
. 714 
.622 
. 600 
.589 
.571 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.500 
.375 
.333 
.250 
.166 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.510 
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RETURN Tim BASKETBALL LETTERMEN 
Van Combs 
6-2, 180 
Leading Panther scorer last year with 234 points in 20 
games . The 22-year old junior, a one- handed push shot 
artist, poured in 31 points against st . Ambrose last 
year to set a new single game scoring mark . 
Dean Hogeland 
5-ll, 170 
Sophomore guard from Marshalltown, who broke into the 
starting lineup after the holidays last season. Hogeland 
finished third among Panther scorers with 102 points in 
13 games . He is fast, aggressive, and a good ball handler . 
Norman Jesperson After a slow start as a fr eshman last year, 11 J es" will 
6-3, 170 undoubtedly hit the stride which brought him all-state 
recognition during his prep school days . 
Charles Riek 
6-2, 170 
A sophomore from Muscatine, who can play either guard or 
forward . Charlie came fast after mid season last year . 
He las virtually "everything" to become one of the best 
all around men in Panther cage history . 
1946-47 FINAL NORTH CENTRAL CONFERENCE STANDINGS 
w. L. Pet . TP OPP Off.Avg . 
-
Mornings ide ...... ... .................................... 7 2 :778 503 458 55:8 
North Dakota University ........ 5 4 .555 438 416 48 . 6 
South Dakota State ............. .. .. .... 6 5 .545 603 437 54 . 8 
IOWA STATE TEACHERS ............... 3 4 . 428 321 330 45 . 8 
Augustana .... .. ............................................ ....... 5 7 . 416 562 570 46.8 
North Dakota State ............. ......... 4 6 . 400 464 560 46 . 4 
South Dakota University ..... 3 5 . 375 357 395 44.6 
THE LEAD ING NORTH CENTRAL CONFERENCE SCORERS - 1946-47 
G FG FT 
Schmidt, f · (SDS) ....... ....... ........... ......... ...... ll 72 63 
Brostrom, c (NDS) ............... .............. ....... ..... 10 47 35 
Stevens, c (M) .. ........... ...................................... ... 9 51 12 
Held, f (M) ... .................. .................................... 9 44 25 
Hagej or de, c (Aug . ) ................................... ll 35 l~O 
Mohlehoff, f ( SDS) ................ .. .... ............. ll 44 17 
Dobratz , f (Aug.) .... ....... .... .. ... ... .... ............ ll 36 32 
Harum, g (Aug . ) ................... ... ... ............. ............. 11 31 31 
COMBS, f (ISTC) .................... .. ............................. 7 40 11 
Franz, f (SDS) ........ .. .. .................................. ll 29 25 
Jensen, c (SDU) .......... .. ...... .. ........... .. '"...... 8 31 20 
Corrigan, g (NDS) .................... ..................... .. 8 28 26 
DUTCHER, c (ISTC) .. .. ........... .. .. ... ......................... 7 31 19 
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TP 
207 
129 
114 
113 
110 
105 
lO!~ 
93 
91 
83 
83 
82 
81 
Avg . 
-18 . 8 
12 . 9 
12 . 6 
13.5 
10 
9.5 
9 . 4 
8 . 4 
13 
7 . 5 
10 . 3 
10.2 
11.5 
Def . Avg . 
50 . 8 
46 . 2 
39 . 7 
47 . 1 
47.5 
56 
49.3 
( 
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LEADING PANTHER SCORERS 1946- J.a 
G 
Van Combs , f .............................................................................. ................ 20 
Don Dutcher , g . .................................................................................... 20 
Dean Hogeland, g .............................................................................. 13 
GENERAL INFORMATION 
FG 
99 
80 
32 
FT 
3b 
46 
38 
TP 
2.34 
206 
102 
Avg . 
.. ;1.1.2 
·~o .3 
7. 8 
All Basketball games and wrestling meets will be held in the men's gym-
nasium. All basketball games will be double headers , with B- Squad 
games starting at 6 : 30 and the varsity games beginning at 8 o'clock. 
Wrestling meets will start at 8 o ' clock. Prices for all home contests 
will be 75 cents for adults , 50 cents for high school students , and 
30 cents for youngsters. (tax incl uded) 
If special coverage or information is needed, please address all co~~uni­
cations to Robert :McGranahan, Bureau of Publications , Cedar Falls , I owa . 
MISCELLANEOUS INFORMATION 
The I owa State Teachers College is located in Cedar Falls, a cit y vfith a 
population of 10, 000 . Enrollment exceeds 2, 800 . The college first 
opened its doors September 6, 1876, with one building and 27 students . 
NAMES AND TITLES 
Malcolm Price, president .......................... ................................................................................ (University of Iowa) 
Department of Physical Education 
L. L. Mendenhall , director ........................................................... · ....................................... (University of Iowa) 
Paul F . Bender, physical educat ion .................................................................... (Universit y of Iowa) 
Arthur D. Dickinson, track coach .......................................... (Iowa State Teachers College) 
Lawrence H. Hhitford, baseball coach ......................... (Iowa State Teachers College ) 
David H. McCuskey, wrestling coach ................................... (Iowa State Teachers College) 
Clyde L. Starbeck, football coach ........................................ (South Dakota State College) 
Oliver M. Nordly, basketball coach ............................................................................. (Carleton College) 
D. N. Barnhar t , assistant football coach ............. (Iowa State Teachers College) 
J . S . Giffin, student health head ............................................................ (University of Chicago) 
Bureau bf Publications 
George H. Holmes, director .................................................................................. (University of Michigan) 
Robert McGranahan, sport::; ................................................................................................... ~. (University of Iowa) 
Athletic Board 
H. Earl Rath, chairman ................................................................................................................ (Iowa State College ) 
Philip C. Jennings , business manager ...................................... .' ...................... (Iowa State College) 
W. H. Kades ch, board member ........................................................................... (Ohio Wesleyan University) 
L. L. Mendenhal l , secretary ................................................................................................. (University of Iowa) 
E. c. Denny, board member ...................................................................................................... (Indiana University) 
R. R. Fahrney, board member ........................................................................................ (Mount Morris College) 
H. G. Palmer , board member ........ .................................................. ...... (Iowa State Teachers College) 
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1920-21 ~T-7 .i L-5 10 Simpson 25 1927-28 w-7z L-8 
19 Upper Iowa 14 
14 Parsons 24 15 Iowa Wesleyan 17 34 Cornell 31 14 Iowa Wesleyan 29 31 Upper Iowa 17 22 Luther 25 24 Lennox 22 10 Simpson 22 23 u.I.u . 24 32 Buena Vista / 12 Parsons 18 20 Iowa Hesleyan 36 0 21 Morningside 14 '242 I99 28 Parsons 39 14 Des Moines U, 21 16 Luther 19 18 Dubuque U, 35 1924-25 ~T-lOz L-1 28 Penn 19 23 Lennox 15 32 u.I.u . 22 29 Iowa Wesleyan 5 20 Ellsworth 18 33 Central 18 25 Upper Iowa 10 26 Dubuque 24 hO Buena Vista 17 20 Dubuque U. 34 34 Penn 16 16 Des Moines u. 23 26 Buena Vista ll 31 u . I.u. 15 23 Parsons 25 no- 22b 27 Simpson 16 42 Penn 33 
38 Dubuque 25 33 Central 17 1921-22 W- 9; L-2 28 Parsons 22 21 Iowa Wesleyan 26 
19 u.I.u. 7 411 3"7'4" 13 Luther 17 22 Simpson 25 
24 Luther 18 27 Parsons 23 1928-29 W-12; L-4 28 Simpson 24 29 Penn 17 
31 Still 14 351 I "200 23 Cornell 34 25 Penn 8 18 Coe 24 26 Buena Vista 17 1925-26 i>J-lOz L-3 26 Columbia 20 18 Upper Iowa 24 24 Columbia 22 23 Simpson 18 32 Central 22 20 Luther 21 20 Penn 16 34 Iowa Wesleyan 14 33 Dubuque u. 21 26 Still 21 33 Penn 31 37 Parsons 29 20 Upper Iowa 16 24 Central 14 43 Penn 28 04 193 18 Penn 25 38 Upper Iowa 16 
27 Simpson 24 21 Luther 27 
1922-23 vT-10 .i L-2 18 Upper Iowa 13 41 Des Moines u . 30 
20 Parsons 19 29 Western Union 26 22 Cornell 21 21 Parsons 31 25 Upper Iowa 19 33 Still 16 36 Iowa Wesleyan 23 26 Central 19 
34 Luther 16 37 Upper Iowa 12 34 Penn 25 27 Penn 17 14 Luther 21 25 Parsons 16 
15 Simpson 12 35 Luther 24 40) m-
23 Still 17 149 '2fT 
28 Upper Iowa 13 1929-30 W-l3,i L-2 29 Penn 17 1926-27 w-62 L-7 
28 Simpson 19 20 Cornell 22 
23 Cornell 24 22 Cornell 24 21 Coe 14 25 Upper Iowa 13 14 Coe 15 26 Columbia 22 ~ "TI3) 23 Coe 20 39 Parsons 14 
16 Upper Iowa 24 23 Penn 19 1923-2)~ H-8; L-4 35 Penn 22 30 Simpson 28 
22 Central 37 30 Upper Iowa 19 21 Hamilton u . 9 24 Iowa Wesleyan 19 27 Parsons 18 33 Hamilton u . 20 17 Parsons 27 21 Penn 17 
23 Penn 14 34 Penn 33 20 Luther 28 
26 Penn 22 17 Parsons 27 42 Upper Iowa 21 25 Iowa Wesleyan 8 42 Iowa Wesleyan 24 34 Simpson 27 17 Parsons 13 16 Central 44 24 Columbia 19 
31 Upper Iowa 20 ~~ Dubuque ~~ 3D Tib Luther Till"" )"(5T 
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1930- 31 W- 9; L-3 1933- 34 w- 8; L-5 1936- 37 H-5; L- 7 
27 Coe 17 34 Columbia 18 22 Grinnell 18 
47 Dubuque 13 34 Grinnell 33 21 Coe 22 
47 Simpson 17 21 Coe 17 23 North Dakota U 25 
12 Luther 25 22 Grinnell 30 38 Grinnell 46 
41 Parsons 22 34 Cornell 32 36 South Dakota S 35 
23 Dubuque 16 30 Cornell 35 22 Hornings ide 25 
28 Columbia 35 29 Coe 31 16 Morningside 32 
35 Simpson 30 20 Columbia 36 33 Omaha U 24 
17 Luther 27 29 Simpson 27 23 North Dakota S 28 
38 Parsons 24 35 Luther 21 35 Coe 34 
55 Penn 13 29 Penn 36 30 South Dakota U 44 
36 Columbia 24 31 Luther 22 46 Omaha U 31 
IiOb 263 28 Simpson 24 Jib ~ ~ 37b 
1931-32 W-10; L- 6 1937- 38 W- 9; L-5 
1934- 35 w-5; L- 11 
29 Oklahoma Aggies 27 26 Iowa State 30 29 Coe 26 25 Grinnell 24 36 Washington U 32 18 Carleton 41 20 Penn 21 46 Coe 41 22 Hamline 29 25 Coe 30 40 Coe 21 32 Columbia 24 36 Luther 32 28 Iowa State 35 41 Simpson 25 25 Cornell 37 33 Omaha U 30 14 Luther 25 42 Morningside 49 33 North Dakota U 42 19 Central 32 2!+ Grinnell 43 34 North Dakota S 25 35 Columbia 18 28 Simpson 25 29 South Dakota S 18 21 Luther 34 24 Luther 29 28 South Dakota U 22 47 Penn 20 4? I·1ornings ide 38 55 Omaha U 43 33 Parsons 30 37 Cornell 48 29 Morningside 23 36 Simpson 24 31 Omaha u. 45 30 Hamline 33 32 Parsons 30 34 Simpson 31 34 Mornings ide 41 37 Penn 31 29 Coe 33 48r 43D 37 Central 43 29 Penn 26 
4E2 45'9 23 Omaha u. 42 1938- 39 W- 9; L- 8 
479 5'5'3 
1932- 33 w- 9z L-4 36 Coe 26 
1935- 36 w-62 L-10 33 Hamline 35 32 Coe 34 51 He stern illinois 43 23 Iowa State 29 15 Coe 16 38 Iowa State 29 28 Hamline 22 23 Morningside 22 39 Coe 32 49 Columbia 17 28 South Dakota U 41 36 Grinnell 52 32 Luther 29 32 South Dakota S 30 32 Iowa State 43 40 Parsons 37 21 Coe 28 35 North Dakota U 23 41 Penn 25 31 North Dakota U 43 34 Morningside 48 40 Columbia 20 30 Morningside 33 25 Grinnell 29 26 Simpson 22 27 South Dakota U 26 38 South Dakota U 50 40 Penn 44 37 South Dakota S 39 41 South Dakota S 50 27 Parsons 24 23 North Dakota S 31 53 Omaha U 24 30 Luther 27 29 North Dakota U 52 45 North Dakota S 43 22 Simpson 26 25 North Dakota S 35 24 Omaha U 19 4)0 3S'D 37 Omaha U 26 32 Hestern Illinois 58 
21 Omaha U 34 42 Morningside 17 
29 Luther 18 034 ~ 
39 Luther 19 
44'1 4Vj 
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1939- 40 W- 11; L- 7 1941- 42 W-10; L-9 191~5-46 W- 13; L-7 
40 Coe 27 36 St . Thomas 44 96 Grinnell 32 
40 Grinnell 38 31 Chicago TC 34 33 Drake 36 
39 Coe 38 33 !"'ilwaukee TC 50 75 s t . Ambrose 32 30 Kirksville TC 28 44 Chicago TC 33 58 Northern ill 38 
37 S .W . La . Inst . 29 22 Mornings ide 34 60 South Dakota S 28 
23 Coe 29 39 Grinnell 47 61 Simpson 39 
28 Detroit U 29 38 South Dakota S 37 40 South Dakota S 49 
24 Western Ill TC 34 40 Western Ill 35 53 August ana 41 36 South Dakota S 31 33 North Dakota S 44 48 Lor as 43 
26 South Dakota U 39 43 Omaha U 35 50 South Dakota U 45 
40 North Dakota S 44 48 South Dakota U 26 47 Morningside 49 
32 North Dakota U 30 48 Luther 39 52 Simpson 44 
43 Omaha U 32 60 Western ill 45 46 August ana 32 
33 Grinnell 32 50 North Dakota U 38 45 st . Ambrose 35 
40 Horning side 33 34 North Dakota S 38 46 Ottumwa Naval 42 
40 Kirksville TC 42 47 Omaha U 42 38 Hamline 51 
39 Omaha 48 21 Luther 32 37 Ottumwa Naval 71 h3 Lor as 56 40 Morningside 39 35 t1orningside 42 58 Montana State 1.~2 b"jO""" til2 48 Grinnell 31 22 George Pe 'erdine 64 
723 '720 1009 "873 1940- 41 W- 11; L- 6 
24 St. Thomas 35 1942-43 w- 3; L- 9 
1946- 47 w- 6; L- 14 
49 Coe 38 35 Lor as 50 53 Ottumwa Naval 40 49 S. W. La . Inst . 24 27 South Dakota S 46 44 Hamline 48 32 Hayne TC 29 36 Lor as 38 36 Iowa State 47 
49 North Dakota U 40 44 Grinnell 28 47 St . Ambrose 37 39 Western Ill 56 50 Western Ill 52 33 Iowa Stat e 34 35 Northern ill 37 37 South Dakota U 1+5 28 North Dakota U 32 36 Emporia TC 46 1+9 South Dakota. s J6 58 Augus t ana 36 48 Ottumwa Naval 51 27 Omaha U 47 32 South Dakota U 35 35 Milwaukee TC 44 20 Chicago TC 19 33 Nor ning side 36 42 North Dakota U 45 40 Coe 36 42 South Dakota S ' 46 49 North Dakota S 42 61 North Dakota S 53 38 August ana L~o 60 South Dakota S 53 34 August ana 35 24 Chicago TC 22 50 Morningside )~2 36 Western Michigan 45 56 Morningside 42 ~ 4b3 46 Norningside 42 27 Omaha U 19 48 South Dakota S 67 36 Hayne TC 41 No Basketball 1943-44; 62 s t. Ambrose 44 41 Mornings ide h8 1944- hS 42 Hestern Ill 49 ~ b2b · ') Hestern Nichigan 63 '· . t 
~ ,1gustana . 46 
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IOWA STATE TEACHERS COLL'.:GE 19M HRSST Lii\TG ROSTF.£ 
-------
NAME HOT . l.JQT . i.GE CLAS~; EXP . HOI"LS 'I'OHN 
-- ----
Ed Ahrens 6 11" 180 13 Fr .• 0 Hat~rloo j Robert Ahrens 5110 11 150 19 Fr . 0 Dumont 
-:~-LeRoy Ali tz 5 111 1 I 185 28 Sr . 2 Rockvvell 
Thomas Bair nson 5 1 11 1 I 170 18 Sop!-1. . 0 C~dar Falls 
-:<Di ck Black 5 1 'f II 188 25 Sonh . 1 Fort Dodge 
George Boysen 5 1B II 150 17 Fr . 0 Cedar Falls 
Charles Burd 5 1 9 1 I 122 17 Fr. 0 Haterloo 
~~Russ Bush 5I [} I I 145 22 !J'r • 2 Waterloo 
, Lloyd Callopy 5 17 II 1)2 21 IJ'r . 2 Eagl e Grove 
Robert Carter 5 1101 I 150 18 Fr:. 0 Cedar Rapids 
Rid Colson 5 1 9 1 I 150 18 Fr . 0 Davenport 
Lowell Cook 5 1101 I 1 24 18 J?r. 0 Council Bluffs 
Harold DeVries 6 1 150 18 F'r . 0 Rochester , rlinn . 
David Gallery 51 0 I I 135 18 Fr. 0 West Hat e.rloo 
Richard Hagedor n 5 19 11 1)~0 J7 Fr. 0 Toledo 
John Harrison 5 1 5 1 I 120 18 Fr. 0 For t Dodge 
j Burnell Haven 6 1 170 17 Fr . 0 Cresco 
Donald Hewlett 5 1 8 I I 13.5' 19 Soo!1 . 1 Belmond 
Robert Hildebrand 51101 I 1 70 18 Fr . 0 Charles City 
Tor.1 Huss 5 1B1 I l.SO 18 Fr. 0 C2dar Falls 
Byron James 5 18 1 I 158 21 Sop:1 . 1 Emmet sbur g 
,~aim J ensen 6 1 l JO 26 Jr. 1 Haterloo 
J Neal Johnson 5 I .( I I lh3 22 Sr . 2 ,,faterloo ~J 
v./si l 1 Koll 5 16 1 I 155 24 Sr . 3 Fort Dodge 
Ri chard Kosht 5 1 10 1 I 160 19 Fr . 0 Bagl ey 
Darrel Larsen ) IJQ I I 145 18 Fr . 0 Algona 
Meyer Lederman 5 18 1 I 130 18 Fr . 0 East Haterloo 
~~erald Leeman 5 19 1 I 128 25 Sr . 3 Osage 
Richard Lewis 5 1 8 1 I 124 18 Fr . 0 Council Bl uffs 
James McCleary 5 1 9 1 I H~o 18 Fr. 0 East 1-.Jaterloo 
96b Miller 5 1111 I 180 21 Fr . 0 }'lason City 
arold Nott 5 1 6 1 I 127 23 Jr . 1 Mason Cit y 
t-ll Nelson 5 18 1 I 175 21 Soph . l Eaq;l e Grov :) 
• J . Nielson 5 101 I 155 21 Soph. l Haterloo ~Richard Phelps 51101 I l hO 20 Sop!-1 . 1 Cedar Falls 
Vi r gin Rink 5 1 9 1 I 128 17 Fro 0 Clarion 
Jerry Rohler 5 110 1 I 150 18 Fr . 0 Clar ion 
Alvin Rolland 5 I ]_\) 1 I 160 18 Fr . 0 Bode 
Harlan Roloff 6 12 11 215 20 Jr . 0 Waverly 
Richard Sherwood 5 1 11 1 I 150 18 Fr o 0 Wat erloo 
Dob Siddens 5 18 1 I 175 22 Fr . 0 Fort Dodge 
DeWaine Silker 5191 I 150 18 Fr . 0 Rochest er , f'Iinn . 
Will iam Smith 6 1 150 18 li'r . 0 Council Bluff s 
Duane Smolik 5 18 1 I 140 20 Soph. 0 Osage 
Fred Stoeker 6 1 2 1 I 200 18 Soph . 1 Keystone 
Lee Wac!1enhelm 6• 215 22 Fr . 0 Chicago, Ill. 
~~-Heturning Lettermen 
-15-
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SKETCHES OF VETERAI>J PA.l'JTBER ~ ~ 
RUSSELL BUSH - wori the national title for the Panthers in the 128-pound class 
in 1947• Bush was runner-up in the 136 pound class in 1946. He 
won four dual meets for the Panthers in 1)46 .. a.nd 5 of 7 dual neat 
starts last year. Bush was runner-up in the state AAU meet last 
spring, losing to Cornell's Lange. Bush hai1s from Wate~loo, 
Iowa. 
BILL KOLL -winner of the national ~5 pound title for the ~Cuskey-men in 
1946, and 19-!.7, Koll won the acclaim of the coaches and officials 
as the meetts outstanding wrestler in 1947, an honor which Kollfs 
team mate., Gerald Leeman, won in 1946. Koll won six dual meets in 
1946, three in 1943, and seven in 1947,· to remain undefeated in 
intercollegiate competition. He won the state high school title for 
Ft. Dodge, Iowa in 1941, and the state AAU championship in 1942. 
Injuries kept him from competing i:::1 the 1)47 state meet. Bill has 
his eye on the coming Olympic ganes. 
BILL NElSON ... sophomore from Eagle Grove, who wqn the national title and the 
state AAU championship for the Panthers · in the 165 pound class this 
year. Nelson handed Illinois' great Dave Shapiro his first setback 
(6-5) in the semi-finals of the national meet, to avenge for an early 
season defeat by Shapiro ih a dual meet in Cedar Falls. Nelson won 
the State High School Title in 1545, and the midwest AAU championship 
in 1944. 
GERALD illENlUJ ... won the national title for the Panthers in the 12e pound class 
at Stillwater, Okla. in 1946. He was also voted the outstandinc 
wrestler G>f the tourney by a committee of coaches. He is undefeated 
in intercollegiate wrestling competition, winning five dual meets in 
1946 and seven in 1947. Leeman was state high school champion at 
Osage, Iowa, and national AAU champ three years.. In 1942, he won the 
state AAU title for the Panthers. Injuries kept Leeman from partici-
pating in the 1947 state MU meet and NCAA tourney. Leeman is point-
ing to the Olympics. 
HAROLD MOTT - ~hson City, Iowa, brother of Cecil, winner of the 121 pound title 
for the Panthers in 1946, has taken over in this bracket for Coach 
Dave ~~Cuskey. Mott won the state AAU title for the Panthers in 
1947, losing in the semi-final round of the national meet. 
DICK BLACK - sophomore sensation from Ft. Dodge, Iowa, where he won the high 
school title in 1940. He captured the state AAU title for the 
Panthers last year. In dual meet competition in 1947, Black lost 
only to Gale Mikles of Michigan State (3-0 ), who captured the 
national title. 
-16-
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LEROY ALITZ- a transfer student from Iowa State college i n Ames, Ia. He 
won 6 of 7 dual meet bouts last year, losi ng only to Nomn:. 
Anthon~ .. sen of the Universi ty of Illinois . Ali tz lost to Thomas oi 
Cornell in the finals of the state AAU meet . Alitz hails fron1 Rockwel l 
Ia. 
Jil'l JENSEN- a junior 11Lig!1t weight-Heavy weight" from Waterloo, Ia., who in 
wrestling out of his weight class, dropped seven dual bouts in 
1947. Jensen is tough in the middle weights . 
ED AHRENS- a Haterloo, Ia. fre shman who w:;n the state AAU title for the 
~1cCuskey-men in the heavy weight br acket in 19 1.~7 . Ahrens di d not 
compete during the dual meet season l ast ye ar . Ahrens may be t he 
answer t o the heavyweight problem. 
FOHHER PANTHER NATIONAL WHESTLING CHA11PS 
--- ---- ----
1937 - Ray Cheney - 135 lb 
1946 - Cecil Mott - 121 lb 
Gerald Leeman - 128 lb 
Bill Koll - 145 
1947 - Russell Bush - 128 lb 
Bill Koll - 11.6 lb 
Bill Nelson - 165 lb 
(Leeman ini ured - unable to compete) 
DAVID H. 11CCUSKSY, Head Hrestling Coach and secretary of the wr ::;stli ng NCA..-;. . 
Last year McCuskey 1 s team was runner-up in the nati onal wr estling tourney 
for the second consecutive year. Again, the Panthers w· re the only team i n 
the Nation to produce three individual t i tle holders, and have the outstanding 
grappler of the meet (Bill Koll in 1947, and Gerald Leeman in 1946). In dual 
meets the McCuskey-men defeated the University of Hinnesota, :M.ichigan State , 
Iowa Stat e , Wheaton Col lege and Kansas State College, and battled the nat i onal 
champs, Cornell, and the Bi g Nine title holders, University of Illinois t o a tie, 
McCuskey is starting his 16th wrestling season here • He graduated in 1930, and 
started his coaching career at his alma mater in the fall. Against the toughest 
wrestling competition in the nat ion, his t eams have a r ecord of 59 victories, 
27 losses, and ? t i es . McCuskey was one of the greatest football players in 
the history of Iowa T each::~rs, winni ng four lett!::! rs as a triple threctt hal f back . 
He was also an out standing pitcher, winni ng three letters in baseball. Duri ng 
the war McCuskey served in the navy as di rector of athletics at the Tinian 
naval base in the Pacific . He is marr ied and the father of two sons . 
-17-
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!'bCUSKEY'S 15-YEAR COACHING RECORD !;1 ICMA STATE TEAC HE RS COLlEGE 
L. T. 
University of Hisconsin ~. ,: .. ,, ................ .' ... .. ........ . ..... ....... .. . 7 0 0 
University of Nebraska .. ,__ ................... .... .. .............. ... ...... ... ... 7 0 0 
University of Chicago .. m_ ..................... - ..... _ ........... .. .. .............. 3 0 0 
University of 1'1i.ssouri .... .. .. ........................... .............. .. .. ............. .. ... 3 0 0 
Kansas State College ...... .... ...... ......... ....... ....... .................... ............ ... ..... 3 0 0 
Grinnell Colle ge .................. .. ... . ..... ... .............. .... ..... ........ .. .. 2 0 0 
Northwestern University ......... ~ .... ...................... ................ 1 0 0 
Wheaton Colle ge .... .......... .. .... ........... ......... .... .. ................... .. ....... .. ......... .. ................. 2 0 0 
Colorado State Colle ge ... ......................................................... ................. 1 0 0 
University of Iowa ... ..................... ........................................................ ............ 6 3 I") '-
Corne 11 College ................... .. ...... ............................... .......... ... ................... ........... -.8 4 1 
University of Illinois ...... .............. ............. .. ... .......... ................ ....... 3 3 1 
University of 1'1i.nnesota .. .. ......... .. ......... ........ ............. ................ 6 6 1 
Iowa State College ........... ....... ...... ........ .. .. .. .............. .... .... .............. 6 10 0 
Michigan State Colle ge .......................... ... ........... ... .. ............ .. .......... .... 1 0 2 
University of In diana ......... .......................... ......... .. .. ....... ............ . 0 
59 
1 0 
27 T 
RESULTS OF 1947 DUAL !'EETS: H. - 5; L. - 0; T. - 2 
Iowa State College 5 Panthers 25; 
Panthers 12; 
Panthers 14; 
Panthers 33; 
Panthers '28; 
Panthers 27; 
Panthers 15; 
Cornell College 12 (tie) 
University of Illinois 14 (tie) 
Hheaton College 3 
Kansas State College 5 
University of Minnesota 3 
1'1i.chigan State 9 
No. of ])lc s. 
Bouts 
Leeman, 128 
.............. .. ... .. ..... 7 4 
Koll, 145 .. .............................. .... ... . 7 4 
B. Nelson, 165 ...... .................. ...... 7 3 
Alitz, 175 ... ...... ... .... ........ .. .............. 7 4 
Bush, 136 ... .. .. ............ ....... .. ? 3 
Stoyanoff, 121 ..... ............... ? 3 
Black, 155 · .............................. ............ 6 3 
N. Johnson, 145 ...... .. .. ................ 1 0 
Jensen, Hwt ......................................... 7 0 
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Falls 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
Draw 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Pet. 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 .. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
.666 
.666 
~500 
.500 
·375 
.ooo 
.ooo 
.672 
Loss 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
TP 
27 
27 
24 
22 
19 
19 
16 
0 
0 
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FINAL 1947 NCAA HRE.STLING TEAM STANDINGS 
Cornell .................................................................................................... J2 
IOHA STATE TEACHERS .................. ............................ .... 19 
Oklahoma Aggies ....... ................... ........................ ..... .1.5 
Michigan State ....... ........ ............ ....................................... 11 
Oklahoma ............. .... ..................................... .............................. .... 10 
illinois. .. ............ .. .................................................................................. 9 
Iowa .......................... ........................................................................................ 6 
Iowa State ............................................................................................. .5 
Purdue ............................................................................................................. .5 
Michigan ................................................... .. ....................... .............. - ..... 4 
Minnesota ............................................................................................... 4 
Navy ................................................................................................................ 3 
Colorado State ......................... .. ........................................ 1 
Colorado Aggies ... ......................... .............. ...... ............ 1 
~ INDIVIDUALS FINISHED IN THE 1947 NCAA F:1.EST~ING TOURNEY 
121 - 1. Richard Hauser (Cornell) 
2. Bill Jernigan (Oklahoma Aggies) 
3. Garth Lappin (Minnesota) 
4. Ray Gibbs (Oklahoma) 
128 - 1. 
2. 
3. 
4. 
136 - 1. 
2. 
3. 
4. 
-~~14.5 - 1. 
2. 
3. 
4. 
1.5.5 - 1. 
2. 
3. 
4. 
RUSS};LL ,BUSH (IOFA STATE TEACHERS COLLEGE) 
Lou Kachiroubas (Illinois) 
Leo Thomsen (Cornell) 
Paul McDaniel (9klahorrra Aggies) 
Lowell Lange (Cornell) 
Nate Bauer (Oklahoma Aggies) 
Don Johnson (Michigan State) 
Ken Hatson (Oklahoma) 
BILL KOLL (IOVJA STATE TEhCHEi\.S COLLEGE) 
Rodger Snook (Cornel l) 
John Fletcher (Navy) 
Don Anderson (Michigan State ) 
Gale rukles (Michigan State) 
Wm. Courtright (l'Iichigan) 
Lager Stecker (Oklahoma) 
Ken Marlin (Illinois) 
16.5 - 1. BILL NELSON ( IOHA STATE TEACHERS COLLEGE) 
2. Jim Eaeleton (Oklahoma) 
3. Fred Dexter (Cornell) 
4. Dave Shapiro (Illinois) 
17.5 - .1. Joe Scarpello (Iowa) 
2. Glen Brand (Iowa State) 
3. Dale Thomas (Cornell) 
4. \-Ialdemar Stancot t (Purdue) 
Hwt - 1.. Richard Hutton ~Oklahoma Aggies) 
2 Ray Gunkel (}u:raue) 3.. Verne Ga?ne Mlnne~ota) 4 Charles dott ried ~Illlnois) 
-l~Koll, the onl~ 19 46 title holder to repeat, was chosen the outstandi ng 
wrestler of the tourney by a committ ee of coaches. 
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ALL-TI~~ WR~STLING RECORD 
1923 - W-1; 1930 - W-1; L- 4; 1936 - W-1; L-6 
16 Cornell- 8 8 Iowa State 25 11 Iowa State 17 
13} Wisconsin 121. 2ot Nebraska 9y 
7'f Illinois 24 122 Cornell lS;z 
*Iowa 211 12 Minnesota 18 
1924 -W~2; L-2; 2 --m- 11 Iowa State 15 
8 Indiana 22 
0 Ames 21 1931 - ~-3; L-2; 9-~ Iowa 22t 
16 Simpson 2 B4r 119-;z 
7 Cornell 11 4~ Illinois 231, 2 
24 Des Moines u. 0 8 Iowa State 20 1937 - w-4z L-2; T- 1;_ 
47 34 25 Minnesota s 
27 Chi cago s lSi Iowa State 16! 
29 Cornell 3 17I_ Kansas State 1~ 
1925 - W-4; L-1; 93~ ~-- 9;z Minnesota 2oi 2 
24 Wisconsin 10 
12 Ellsworth 0 1932 - W-5; L-2; 23t Cornell h~ 
18 Des Moines u. s 32 Missouri 0 
9 Cornell 11 6 Iowa State 28 16 Iowa 16 
35 Parsons 0 21 Northwestern 11 DO -w-
11 Simpson 9 29 Chicago 3 
1W 0- 1.3 Iowa State 21 1938 - H-6; L-1 · _2._ 
34 \.Jisconsin 0 
19~ Iowa 4f! 35 Gr i nnell 5 
1926 - W- 2; L-1; 20 Cornell 16 19t Cornell l !do 
142~ . 83! lS::i- Minnesota 12! 
18 Des Moines U. s 13 Iowa State 21 6} Cornell 2W. 1933 - W-2; L-1; 19 Iowa l l 
9l 23~ Nebraska &; 262 Oklahoma U. G 
51 35 17~ Cornell 10-~ 16 Wisconsin 1)~ 3 Iowa State 27 Uilf ~ 
26 Iowa 8 
-w -m 1939 - w-4; L-3; 
1927 - H-2; L-2; 1934 - W-3; 1-2; T-1; 6 Illinois 20 24 Hisconsin 8 
11 Michigan U. 12 30 Wisconsin 0 32~ Grinnell 1~ 6 Iowa State 28 21 Cornell 13 14 Hisconsin U. 9 20~ I'lissouri 6~ 11 Minnesota 17 33 D~ts Moines u. 0 
8 Cornell 17 14 Iowa 14 9 
Iowa State 21 
19 l1innesota 11 20 Iowa 10 bb 3F" 11 Cornell . 2i' . 123-?! 9of 
1oor BoQ 
1928 - W-2; 1935 - W-3; L-3 1940 - W-7; L-1; 
20 Northwestern 15 ss Wisconsin 6 25 Nebraska s 13 Iowa 21 23 Colorado State s 31 Monmouth 0 2o-} Missouri 8~ 13~ Illinois 1~ 5r 15 14 Minnesota 18 15 Cornell 11 
1929 - vl-4; L-0; 24 Nebraska 6 17 Iowa State 13 
9 Cornell 19 14 Minnesota H3 
26 NorthwGstern 8 135~ 78! 15 Iowa 9 
19 Purdue 13 26 \oliscon3in 8 
32 Monmouth 0 148! 79~· 
17 Wisconsin 11 
I 
9U 32 
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1541 - w. 
- 1; L. - 0; T. - 1; 19}+6 - w. 
- 5 j L. - 0 j '!' . 
12 Minnesota 12 29 Hinnesota 5 
14 Illinois 12 17 Illinois 11 
23 Kansas State 7 25 Nebraska 5 
17 Cornell 11 20 Iowa State 10 
21 Chicago 3 12 Mi.chi :;an State 12 
15 Iowa ll 24 Wheaton 8 
27 Nebraska. 5 -127 '5l 
15 Iowa Stat e 
_2 
i44 70 
1942 -H. 
- 2; L. -4 _1947 - w. - 5 j L. - 0; t. 
11 Cornell 19 25 Iowa State 5 
6 Illinois 24 12 Cornell 12 
15 Iowa Sta te 11 14 Illinois 14 
16 Nebras l~a 12 33 Hheat on 3 
9 Iowa 15 28 Kansas State 5 
ll Mi.nnes ota 17 27 Minne sota 3 
bB" 98" 15 Michi gan State 9 
""""1'54 ?T-
1543 - w. - 2; L. - 0; T. - 1; 
27 Minnesota 3 
14 l'1i.chigan State :t4 
16 Iowa State J4 
57 31 
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Radio Sta ti oh : 
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